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автомобилестроения и т.д. В этих условиях ведущими факторами обеспече­
ния конкурентоспособности отечественных предприятий автомобилестрое­
ния являются адаптивность и инновационность развития, обеспечивающие 
эффепивное и устойчивое их функционирование в долгосрочной перспек­
тиве. Это, в свою очередь, обуславливает необходимость развития подходов 
к управлению конкурентоспособностью предприятий данной отрасли. 
Степень разработанности проблемы. Проблемы повышения конку­
рентоспособности предприятия исследовались многими отечественными и 
зарубежными авторами. Этой теме посвящены публикации таких отечест­
венных ученых, как Е . Аврамова, О. Аристов, Ю. Бубнов, Е. Волкодавова, 
Е. Горбашко, И. Гурков, А. Жаров, С. Емельянов, И. Кац, Р. Качалов, 
Г. Клейнер, А. Крутик, Б. Кузьrк, И. Курнышева, В. Ларин, Д. Львов, О. Ма­
каренко, Г. Медведев, В . Мишин, А. Муравьев, С. Назаркин, А. Немцев, 
А. Нешитой, А. Рей , С. Светуньков, О. Сухарев, Б. Татарских, В. Тубалов, 
Р. Фатхуrдинов, Н. Федоренко, В. Фионин, Ю. Яковец, Г. Яковлев, Е. Ясин, 
Н. Яшин и др. В решение исследуемых проблем существенный вклад вне­
сли такие зарубежные ученые, как И. Ансоф, Н. Бердсолл , Ж-П. Бландинь­
ер, Ж.-Ж. Ламбен , М. Портер, А . Стрикленд, А. Томпсон и др. 
Исследование вопросов конкурентоспособности, связанных с разра­
боткой, распространением и внедрением инноваций, управлением зна­
ниями содержат труды таких отечественных и зарубежных ученых как : 
К. Аргирис, Д. Гарвин, П.Друкер, К. Кристенсен, П . Машегов, Ю. Несте­
ренко, И. Нанака, М. Рейнор, В. Солодков, Х . Такеучи , А . Фоломьев и др. 
Однако методология конкурентоспособности окончательно не сло­
жилась. В дополнительном обосновании нуждается в частности понятие 
конкурентоспособности как интегрированной экономической категории. 
Углубленного изучения требуют вопросы обоснования и реализации 
концепции конкурентоспособности предприятий автомобилестроения , 
учитывающей специфические особенности данной отрасли, и инстру­
ментов, обеспечивающих ее реализацию на практике . Важной пробле­
мой является отсутствие целостного восприятия основных факторов 
конкурентоспособности, что снижает ценность имеющегося методиче­
ского аппарата ее оценки и препятствует разработке эффективных инст­
рументов повышения конкурентоспособности предприятий автомобиле­
строения . Актуальность решения данных проблем предопределила вы­
бор темы , цели и задач диссертационного исследования. 
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследова­
ния является теоретическое обоснование, разработка и развитие методов 
оценки и инструментов повышения конкурентоспособности предпри­
ятий автомобилестроения Российской Федерации. 
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Для достижения указанной цели в диссертации сформированы сле-
дующие задачи: 
- уточнить содержание поюrmя "конкурентоспособность предприятия"; 
- обосновать концепцию конкурентоспособности предприятия; 
- определить и систематизировать факторы конкурентоспособности 
предприятия; 
- выявить основные признаки эффективной системы управления, 
обеспечивающей конкурентоспособное развитие предприятия ; 
- разработать алгоритм процесса формирования прогнозных оценок, 
ориенп1рованных на выявление конкурентных преимуществ предприятия: 
- расширить методические подходы оценки конкурентоспособности 
предприятия; 
- выявить тенденции развития и факторы конкурентоспособности 
промышленных предприятий автомобилестроения; 
- провести оценку конкурентоспособности промышленных пред­
приятий автомобилестроения; 
- обосновать алгоритм разработки и реализации концепции конку­
рентоспособности автомобилестроительного предприятия . 
Область исследования. Исследование проведено в рамках п.п. 
15.13 "Инструменты и методы менеджмента промышленных предпри­
ятий, отраслей, комплексов", п.п. 15.26 "Методологические и методи­
ческие подходы к решению проблем в области экономики, организа­
ции и управления отраслями и предприятиями машиностроительного 
комплекса" специальности 08.00 .05 "Экономика и управление народ­
ным хозяйством: экономика, организация и управление предприятия­
ми , отраслями, комплексами промышленности" паспортов специаль­
ностей ВАК РФ (экономические науки). 
Предмет исследования. Предметом исследования выступают орга­
низационно-экономические и управленческие отношения, возникающие 
в процессе развития методов и инструментов повышения конкуренто­
способности промышленных предприятий. 
Объект исследования. Объектом исследования являются предпри­
ятия автомобилестроения Российской Федерации. 
Теоретическая, методолоniческая и информационная база исследо­
вания. Основой исследования стали труды отечественных и зарубежных 
ученых в области повышения конкурентоспособности и совершенствования 
инновационной деятельности промьпuленных предприятий, данные государ­
ственной статистки и Министерства экономического развития Российской 
Федерации, материалы научно-практических конференций, нормативно­
правовые акты, регулирующие деятельность российских предприятий авто­
мобилестроения, а также отчетные данные об IL'X деятельности. 
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Методы исследования. Для решения поставленных задач использова­
лись формально-логические методы исследования, методы экономической 
статистки, системного, сравнительного и логического анализов, анализа хо­
зяйственной деятельности, экономико-математического моделирования. 
Научная новизна результатов диссертационного исследования 
состоит в уточнении понятийного аппарата, разработке концепции и 
систематизации факторов конкурентоспособности предприятия , разви­
тии методов оценки и инструментов повышения конкурентоспособности 
предприятий автомобилестроения. 
В диссертации сформулированы и выносятся на защиту следующие 
положения, содержащие элементы научного вклада: 
- уточнено понятие "конкурентоспособность предприятия" с вьщеле­
нием инновационной и адаптивной его характерисп1к как приоритетных; 
- обоснована концепция конкурентоспособности предприятия, осно­
ванная на системном подходе и включающая основные системообра­
зующие элементы конкурентоспособности в виде ресурсных, управлен­
ческих и продуктовых конкурентных преимуществ, а также принципы, 
инструменты и критерий оценки ее реализации. Реализация концепции 
конкурентоспособности предприятия, создает предпосьшки эффективно­
го функционирования предприятия в долгосрочной перспективе; 
- определены и систематизированы факторы конкурентоспособно­
сти предприятия, выявлены основные признаки эффективной системы 
управления , обеспечивающей формирование и реализацию конкурент­
ных преимуществ предприятия; 
- разработана методика оценки потенциальной конкурентоспособ­
ности предприятия, основанная на оценке степени его адаптивности и 
предполагающая использование следующих параметров: характер воз­
действия, период адаптации, изменение эффективности как результат 
внедрения мероприятий по адаптации; 
- обоснован процесс разработки и реализации концепции повышения 
конкурентоспособности предприятия, основанный на прогнозных оценках, 
анализе внутренних и внешних конкурентных преимуществ (ресурсных, 
управленческих и продуктовых), способствующий выбору или корректи­
ровке стратегий и повышению эффективности его развития. 
Теоретическая и пра1-.'lическая значимость результатов иссле­
дования. Теоретическая значимость результатов исследования состоит в 
дальнейшем развитии методов оценки и инструментов повышения кон­
курентоспособности автомобилестроительного предприятия. 
Практическая значимость результатов исследования заключается в 
том, что разработанные автором методические положения, практические 
рекомендации и выводы могут быть использованы: 
- менеджерами промышленных предприятий при формировании 
концепции конкурентоспособности и стратегии развития; 
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- консалтинговыми компаниями, занимающимися оценкой конку­
рентоспособности и определением направлений и инструментов повы­
шения конкурентоспособности промышлеш-lьLх предприятий ; 
- в учебном процессе для с~удентов экономических специальностей ву­
зов при подготовке учебно-методических пособий и чтении курсов по дис­
циплинам "Стратегический менеджмент", "Экономика промьШiленности". 
Апробация и реализация результатов исследования. Основные по­
ложения диссертационной работы докладывались 11 обсуждались на Всерос­
сийском симпозиуме "Стратегическое планирование и развитие предпри­
ятий" (г. Москва. ЦЭМИ, РАН, 2005 - 2008 г.г.), Международной научно­
практической конференции "Корпоративное управление: проблемы и прак­
тика" (г. Ульяновск, УлГГУ, 2005 г.), научно-практических конференциях 
профессорско-преподавательского состава Ульяновского гос у дарственного 
технического университета "Социально-экономические проблемы развития 
регионов и мунищmальных образований" (г. Ульяновск, 2003-2007 г.г.). 
Результаты диссертационного исследования используются в прак­
тической деятельности ОАО "ИжАвто" (г. Ижевск). 
Публикации. По теме диссертационного исследования опублико­
вано 15 научных работ общим объемом 22,74 печ. л . в том числе в стать­
ях, монографии, тезисах докладов на конференциях общим авторским 
объемом 5,43 печ. л. 
Струк-гура работы. Диссертация состоит из введения , трех глав, 
заключения , списка литера~уры из 154 наименований и 3 приложений. 
Результаты диссертационного исследования изложены на 177 страницах 
основного текста и включают 13 таблиц, 1 7 рисунков. 
Во введении обоснована акrуальность темы диссертационного иссле­
дования, сформулированы цели и задачи исследования, определены пред­
мет и объект исследования, методологическая и информационная база. на­
учная новизна и практическая значимость, данные об апробации и реализа­
ции результатов исследования, дана краткая характеристика работы. 
В первой главе диссертационного исследования "Теоретические 
аспекты повышения конкурентоспособности предприятия" пред­
ставлена авторская трактовка понятия конкурентоспособности предпри­
ятия; установлены взаимосвязи конкурентоспособности и инноваций как 
наиболее значимого элемента и источника конкурентных преимуществ; 
обоснована концепция конкурентоспособности и определены ее взаимо­
связи со стратегиями развития предприятия. 
Во второй главе диссертационного исследования "Факторы и мето­
дичесюtе основы оценки конкурентоспособности предприятия" выяв­
лены и систематизированы факторы конкурентоспособности предприятия ; 
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установлены основные признаки эффективной системы управления пред­
приятием, обеспечивающей конкурентоспособность предприятия. Предло­
жен алгоритм процесса формирования прогнозных оценок развития пред­
приятия, способствующих определению его конкурентных преимуществ в 
ресурсных, управленческих, продуктовых аспектах. Разработаны методиче­
ские подходы к оценке конкурентоспособности предприятия. 
В третьей главе диссертационного исследования "Оценка и инстру­
менты повышения конкурентоспособности промышленных предпри­
ятий автомобилестроения" выявлены основные тенденции развития 
предприятий автомобилестроения на российском рынке; определены теку­
щая и потенциальная конкурентоспособность анатвируемых предприятий; 
предложен алгоритм разработки и реализации концепции повьШlения кон­
курентоспособности предприятия; определены меры государственной под­
держки отечественных предприятий автомобилестроения. 
В заключении автором сформулированы теоретические и практиче­
ские вьmоды, полученные в результате диссертационного исследования. 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
l. Уточнено понятие "конкурентоспособность предприятия" с 
выделением инновационной и адаптивной его характеристик как 
приоритетных. 
Конкурентоспособность предприяn~я определяется его способностью к 
инновационному развитию, охватывающему все сферы (производственную, 
финансовую, кадровую, управленческую и пр.), быстрому реагированию на 
внешние и внугренние изменения с обеспечением эффективности проводи­
мых мероприятий по адаrтгации, что является залогом текущей успешной 
деятельности и обеспечивает потенциал для будущего развития. Огличие 
даююго определения от известных состоит в уrверждении, что способнос1Ъ 
предприятия к инновационноrvrу развитию и адаптивность являются главны­
ми условиями его конкурентоспособности. В данном определении совмеще­
ны важнейшие асnепы конкурентоспособности предприятия: 
- инновационная политика обеспечивает возникновение устойчивых 
конкурентных преимуществ предприятия; 
- предприятие должно не только быстро реагировать на конъюнк­
турные изменения в потребительских предпочтениях, поведении конку­
рентов, поставщиков и т.д., но и предвидеть, прогнозировать их; 
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- высокий инновационный потенциал предприятия является важным 
условием обеспечения его конкурентоспособности в будущем; 
- критерием оценки реакции предприятия на изменения является со­
хранение или повышение эффективности его функционирования. 
Данное понимание конкурентоспособности предприятия базируется на 
учете современных тенденций развития базовых концепций в управлении, 
отображаемых в следующей последовательности: финансово­
ориентированный менеджмент - маркетинг-менеджмент - менеджмент ка­
чества (процессно-ориентированный менеджмент) - менеджмент знаний. 
2. Обоснована концепция конкурентоспособносп1 предприяпm, ос­
нованная на системном подходе и включающая основные системообра­
зующие эJ1еме1ПЪ1 конкурентоспособноСПJ в виде ресурсных, управлен­
ческих и продуь.'lовых конкуре1ттных преимуществ, а также принципы, 
инструменты и кр1перий оценки ее реализации. Реализация концепции 
конкурентоспособносп1 прсдприишя, создает предпосылки эффскшв­
ного функционирования предприятия в долгосрочной перспективе. 
Предлагаемая концепция конкурентоспособности предприятия вклю­
чает основные системообразующие элементы конкурентоспособности в 
виде ресурсных, управленческих и продуктовых конкурентных преиму­
ществ, а также принципы, инструменты и критерий оценки ее реализации 
(рис. 1 ). Понятие "конкурентных преимуществ" является неотъемлемой 
частью понятия "конкурентоспособность". Успех фирмы зависит от кон­
курентных преимуществ, которыми она обладает по сравнению с конку­
рентами. Наиболее значимыми характеристиками конкурентных преиму­
ществ являются уникальность и устойчивость. Обладание уникальными 
характеристиками дает неоспоримое преимущество перед конкурентами. 
Задача предприятия заключается в защите, поддержании, сохранении и 
развитии уникальных конкурентных преимуществ. 
Устойчивость конкурентного преимущества предприятия предпола­
гает его наличие в стратегической перспективе. Ресурсные конкурент­
ные преимущества основаны на возможностях и способностях предпри­
ятия привлечь ресурсы на более выгодных условиях; установить устой­
чивые и стабильные долгосрочные отношения с поставщиками ресурсов. 
Продуктовые конкурентные преимущества оцениваются при выходе 
продукта на рынок. Наличие устойчивых, уникальных характеристик 
продукта позволяет предприятию оптимизировать соотношение цена / 
качество - затраты. Управленческие конкурентные преимущества, выра­
жаемые в наличии уникальных характеристик менеджмента предпри­
ятия , определяют эффективность системы управления и являются доми­
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Пр11нцнпы ко11цrп11нн ко11~..-урr11тосnособ11остн: 
1. Ориеtrrация на постоянное под~сржан11е и разв~n"Ие конкуре1rrных преимуществ предприятия. 
2. Комrшексный харт--тер напраш1ен ности мероприятий достижения конкурентоспособности 
предприятия, основа1111ы й на достижен1ш ресурсных управленческих 11 продуктовых 
конкурсm·ных преимуществ. 
3. У•1 е-г факторов, опре11еляющих конкурентоспособность предприятия на входе 
в с истему предприятия , в самой систем~ и на выходе . 
4. Выделение инновац1юнной составляющей развития 11ред11риятия как приоритетной 
дпя достижения устойчивого и уникального характера конкурентоспособности . 
5. Признание основополагающей роли управленческих конкурентных преимуществ, 
как определяющих уникальный и устойчивый характер остальных направлений 
достижения конкурентных преимуществ . 
6. Концентрация усилий на разв11пш науч1ю-производствешюй базы промышленного 
предприятия . 
7. Непрерывность уче-га воздействия внешней среды , в том числе ..-осударства, 
на функционирование 11ромышленного предпр11ят 11 я и развитие способности к адаптаu11 и 
как основополагающего свойства, обеспечивающего реализаuию и111юващюнных изменений 
Инструоtенты реа;шзаци11 ко1щепцнн кои~..-уреитоспособност11: 
1. Соцан ие банка 1ювых 1щей и раз работок для обеспечения непрерывност11 
инноващюнного разв 1ггия ncex сфер деятельности предпри~rп1я . 
2. Направ.1е11ие инвестиционных ресурсов на разв11п1е научно-про11зводствсн11ой базы 
промышленного 11редпр11ят11я . 
3. Разработка щхпра.\tмы повышения конкурентоспособности предприятия, детализирующей 
по.1ожения концепц11и . 
4. Создание системы упраВJ1сн11я , об.1адающей такими характеристиками как адаптивность, 
инновашюнность, ориентаuия корпорап1вной культуры на развитие, управ.ление сопротив­
лен 11ем изменениям, прогностичность, доминирование uен1юсти знания . 
5. Организация постоян1юго монитори нга в11еш11 ей среды фу11кuионирования предприятия, 
чер<,-з у'lет ОО"щейс1~;ия госудщх-тва, поставщиков ресурсов, кон•-урентов, новых кон•-уреитов, 
товаров-субститутов, покупательских п редпочтений . 
6. Создан ие системы пропюзирования деятельности предприятия, направленной 
на вщmботку долгосрочных прогнозов в сфере обеспечения ресурсами , в сфере 
производства и управления , в сфере реализаu1111 продукта . 
7. Госv;1арст ве 1111 ое реrулирование конкурентос110соб ности предприятий 
Критерий оцtи1<11 рrа.~ иза11ни концепци11 1<0J11<урr11т11с11особuости : 1 
Рост чистой np1roьuш пред~ 1рияntя, реал>r.JУIОщего пред110-"'-енную конuепuшо •1:>нкуре1поспособносrn 
Рис. 1. Концепция кон~..')'рентоспособности предприятия 
Достижение уникальных и устойчивых конкурентных преимуществ 
предприятия предполагает установление соответствующих принципов и 
инструментов реализации концепции конкурентоспособности. Взаимо­
связь предложенных принципов и инструментов концепции конкуренто­
способности предприятия отображается в единстве их направленности 
на создание устойчивых ресурсных, продуктовых и управленческих кон­
курентных преимуществ, обеспечивающих результативность реализации 
концепции конкурентоспособности, раскрываемой посредством уста­
новленного критерия оценки - роста чистой прибыли. 
3. Определены и систематизированы факторы конкурентоспо­
собности предприятия, выявлены основные признаки эффективной 
системы управления, обеспечивающей формирование и реализацию 
конкурентных преимуществ предприятия. 
РазмьТТОсть границ между понятиями конкурентоспособности предпри­
ятия и товара допускает возможность выявления и систематизации факторов 
конкурентоспособности предприятия, одновременно включающих факторы 
конкурентоспособности товара. Введение в анализ фактора воздействия го­
сударства на конкурентоспособность предприятия, а также вьщеление в каче­
стве самостоятельного фактора "имидж страны-производителя", позволили 
обосновать и предложить уточненную многоуровневую классификацюо фак­
торов конкурентоспособности, отображающую установленные взаимосвязи 
конкурентоспособности страны, предприятия и продукта. 
Ключевая роль в формировании уникальных и устойчивых конку­
рентных преимуществ принадлежит системе управления предприятием. 
Основными признаками эффективной системы управления, способной 
обеспечить высокий уровень текущей и будущей конкурентоспособно­
сти предприятия, являются: высокая степень адаптивности системы; ин­
новационность; организационная культура, ориентированная на разви­
тие; прогнозный характер системы управления предприятием; эффек­
тивная система управления знаниями и информацией; наличие подсис­
темы управления сопротивлением изменениям. 
Важнейшей целевой функцией системы управления является форми­
рование у персонала предприятия инновационных характеристик и созда­
ние организационной культуры, ориентированной на развитие. В процессе 
анализа выявлены следующие черты организационной культуры, ориенти­
рованной на развитие: стре!'vшение к новому знанию, как главной ценности 
в процессе достижения конкурентных преимуществ предприятия; создание 
в коллективе атмосферы доверия , партнерства, формирование готовности к 
обмену знаниями; регулярное профессиональное и иное обучение персона-
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ла организации всех уровней; развитие творческих способностей и креатив­
ного нестандартного мышления у персонала организации; формирование у 
персонала ориентации на будущее развитие; развитие способности предви­
деть, nредугадьmать, прогнозировать будущие изменения и умения соот­
ветствующего реагирования и т.д. 
В условиях быстро меняющейся внешней среды и связанной с этим 
высокой ее неопределенностью особые требования предъявляются к 
подсистеме управления предприятием, ориентированной на разработку 
прогнозов. В этой связи в работе разработан алгоритм процесса форми­
рования прогнозных оценок развития предприятия в его ресурсных, 
управленческих и продуктовых аспекта,х, являющегося важнейшим ин­
струментом концепции конкурентоспособности предприятия. 
4. Разработана методика оценки потенциальной конкурентоспо­
собности предприятия, основанная на оценке степени его адаптив­
ности и предполагающая использование следующих параметров: 
характер воздействия, период адаптации, изменение эффе~..-тивности 
как результат внедрения мероприятий по адаптации. 
Адаптивность, как важнейший параметр конкурентоспособности 
предприятия, предложено оценивать по трем параметрам: 
- характер воздействия (воздействия , способствующие либо препят­
ствующие деятельности предприятия). В качестве критерия оценки ха­
рактера воздействия принято их соответствие (несоответствие) страте­
гии развития предприятия; 
- период адаптации - лаг времени от момеmа начала воздействия до мо­
мента ответной реакции предприятия на воздействие того или иного ф<11''ТОра; 
- изменение эффективности - величина изменения показателя эф­
фективности в результате адаптации предприятия к изменившимся усло­
виям его функционирования . 
Для исследования взаимосвязей данных параметров предложена 










Рис. 2. Трехмерная матрица оценю~ степени адаптивности предприятия 
Первый этап анализа связан с определением степени адаптивности 
предприятия при неблагоприятном характере воздействия и различных 
сочетаниях периодов адаптации и изменения эффективности (табл . 1 ). 
Таблица 1 
Определение степени адаптивности 11редприятия 
Изменение показателя эdнЬективности 
ЛЭ < О ЛЭ = О ЛЭ> О 
:: Отрицательный Нормальный Очень высокий 
<::f :; быстро о 4 8 12 5. ~ 
Q) t:: Крайне отрицательный Средний Высокий r:: "" ~ медленно 2 7 10 
. Случай - сечение трехмерной матрицы плоскостью "неблагоприятный ха­
рактер воздействия". 
Второй этап анализа предполагает определение степени адаптивно­
сти предприятия при благоприятном характере воздействия и различных 
сочетаниях периодов адаптации и изменения эффективности (табл. 2). 
Таблица 2 
Определение степени адаптивности предприятия 
Изменение показателя эффективности 
ЛЭ < О ЛЭ=О ЛЭ>О 
:: Отрицательный Ниже среднего Очень высокий 
'1 :: быстро о ::r 3 6 11 
:: "" о. 1- Крайне отрицательный Отрицательный Высокий Q) t:: 
r:: "" медленно ~ 1 5 9 
Случай - сечение трехмерной матрицы плоскостью ''благоприятный харак­
тер воздействия" . 
Трехмерная матрица предполагает наличие двенадцати позиций степени 
адаптивности предприятия при различном сочетании трех вьщеленных пара­
метров. Ранжирование данных позиций по возрастаншо степени адаптивно­
сти показьmает следующее: позиция 1 характеризует самую низкую степень 
адаптивности предприятия, позиция 12 - самую высокую степень. 
Если достигнугая степень адаптивности находится в пределах от 1 до 6 
позиции, то предприятие следует считать неконкурентоспособным в долго­
срочной перспективе. Если степень адаптивности находится в пределах от 7 
до 12 позиции, то можно утверждать о высокой степени конкурентоспособ­
ности предприятия. Данный подход позволяет определить источник про­
блем адаптации по каждому из двенадцати сочетаний выделенных парамет­
ров и типизировать характер корректирующих действующую систему 
управления мероприятий с учетом их глубины и охвата (табл. 3). 
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Таблица 3 
Хара"'-тер коррекrируюших мероприятий, направленных 
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(+) - (++++++) - диапазон действия корре~..-тирующих мероприятий в зави­
симости от их глубины и охвата 
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Мероприятия, направленные на повышение оперативности реагиро­
вания системы управления на воздействия внешней среды, связаны с 
изменением методов и технологий принятия решений и информацион­
ного обмена, с налаживанием системы коммуникаций и изменением сис­
темы принятия управленческих решений . 
Мероприятия, направленные на повышение качества реагирования 
системы управления, характеризуемые показателями эффективности , 
связаны с реформированием глубинных основ менеджмента предпри­
ятия: организационной структуры управления, корпоративной культуры; 
системы мотивации и контроля; стратегий и планов развития и т.д. 
ОАО "ИжАвто" является типичным представителем отечественно­
го автомобилестроения, на примере которого проведена оценка теку­
щей конкурентоспособности. Для расчета интегрального показателя 
текущей конкурентоспособности применен матричный метод сравни­
тельного многомерного анализа системы показателей развития и эф­
фективности производственно-хозяйственной деятельности предпри­
ятия. Данные показатели позволяют оценить влияние производствен­
ной , финансовой, научно-технической , кадровой, маркетинговой дея­
тельности на конкурентоспособность предприятия. Влияние конкурен­
тоспособности продукта на конкурентоспособность предприятия отра­
жено посредством анализа следующих показателей: доля автопроизво­
дителя в общем объеме выпуска, динамика этой доли и доля экспорта в 
общем объеме продаж. За базу сравнения взяты аналогичные показате­
ли деятельности ОАО "АВТОВАЗ", являющегося крупнейшим россий­
ским автопроизводителем. Результаты оценки текущей конкурентоспо­
собности в виде взвешенных коэффициентов и интегральных показате­
лей конкурентоспособности сравниваемых предприятий приведены в 
табЛ. 4. В 2005 году текущая конкурентоспособность ОАО "ИжАвто" 
ниже конкурентоспособности ОАО "АВТОВАЗ" . Однако, начиная с 
2006 года ситуация изменилась : текущая конкурентоспособность ОАО 
"ИжАвто" выше, чем у сравниваемого предприятия и по прогнозу на 
2008 г. данная тенденция усилится . 
Для расчета потенциальной конкурентоспособности , основанной на 
оценке адаптивности системы управления ОАО "ИжАвто" бьmа нсполыо­
вана предложенная трехмерная матрица оценки степени адаптивности. Уро­
вень адаптивности исследуемого предприятия характеризуется как очень 
высокий (l I позиция из 12 возможных). Предприятие быстро отреагирова­
ло на благоприятное воздействие, связанное с принятием государством мер 
по стимулированию развития отечественного автомобилестроения и по­
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Результатом этой реакции бьmо полномасштабное обновление производст­
венного комплекса и значительное повьШJение показателей эффективности 
производственно-финансовой деятельности, что нашло отражение в резком 
отрыве конкурентоспособности ОАО "ИжАвто" от ОАО "АВТОВАЗ" . В то 
же время , высокая потенциальная конкурентоспособность, основу которой 
составляет высокая степень адаптивности анализируемого предприятия, 
обеспечит эффективное развитие в будущем только при условии ориента­
ции стратегии предприятия па формирование уникальных конкурентных 
преимуществ, основанных на инновациях. 
5. Обоснован процесс разработки и реализации концепции по­
вышения конкурентоспособности предприятия, основанный на про­
гнозных оценках, анализе внутренних и внешних конкурентных 
преимуществ (ресурсных, управленческих и продуктовых), способ­
ствующий выбору или корректировке стратегий и повышению эф­
феt.."Тивности его развития. 
Особенность алгоритма процесса разработки и реализации концеп­
ции конкурентоспособности предприятия заключается в системном под­
ходе к формированию конкурентных преимуществ, определяемых в 
процессе проведения прогнозных оценок развития предприятия в ре­
сурсном , управленческом и продуктовом аспектах (рис. 3). Основным 
инструментом реализации концепции является программа повышения 
конкурентоспособности, целевая функция которой заключается в фор­
мировании и использовании конкурентных преимуществ предприятия. 
Важнейшими этапами разработки программы являются : 
- определение центров ответственности по формированию ресурс­
ных, управленческих и продуктовых конкурентных преимуществ ; 
- разработка плана мероприятий по повышению конкурентоспособ­
ности в разрезе основных направлений: ресурсных, управленческих и 
продуктовых; 
· - оценка соответствия программы повышения конкурентоспособно­
сти действующей стратегии развития предприятия и внесение соответст­
вующих корректив; 
- оценка реализации разработанной программы. 
Создание на предприятии банка новых идей и разработок также является 
важным инструментом реализации концепции конкурентоспособности пред­
приятия. Цель его создания закmочается в обеспечении непрерьmносnt инно­
вационного развития всех сфер деятельности предприятия. Банк создается в 
результате проведения мониторинга имеющихся на предприятии и во внеш­
ней среде идей, нововведений и инноваций и периодически обновляется . При 
включении в банк тех или иных инноваций обязательным является их систе­
матизация по следующим парm.1етрам: 
- тип конкурентного преимущества, которое может быть достигнуто 
при внедрении разработки (ресурсное, управленческое, продуктовое); 
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1. Определение и оценка факторов, влияющих на 
конкурентоспособность предприятия 
1 ... .._~~-в_х_о_д~~---~~~~-с_и_с_т_Е_м_л~~-'1.......j.__~~в_ь_rх_'о_д~~~ 
2. Оцен~m ппrенцнаnьной конкуре1пuспособ11осrn 
(степени адаптивноеrи) предприятия 
3. Оценка текущей 
конкурснтоспособност11 
1 
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7. Реа.1изация программы повышения кон•-урснтоспособ1юсти 
8. Оценка реапизации программы повышения кон~..-урентоспособности 
Рис. 3. Алгор1пм процесса разработки 
и реализац1111 концепции конкурентоспособности предпр11ят11я 
- стадия проработки или готовности; 
- экспертная оценка ведущих специалистов и руководства предприятия; 
- описание разработки: технологическая характеристика; уровень 
сложности доработки и реализации ; затраты времени на доработку и 
реализа:цшо; круг подразделений, задействованных в доработке и вне­
дрении; какие изменения может повлечь внедрение ; стоимость доработ­
ки и внедрения; ожидаемый эффект от внедрения и пр. 
Признавая важность проблемы исследования ожидаемого экономи­
ческого эффекта от внедрения той или иной инновации, следует отме­
тить следующее. Наряду с важностью прогнозирования последствий 
внедрения инноваций применительно к данному предприятию, не менее 
актуальным является прогнозирование возможности возникновения и 
реализации инноваций в иных субъектах экономической деятельности, 
рассматриваемых в качестве конкурентов. При этом диапазон оценок 
должен включать, по крайней мере, четыре варианта: 
- внедрение инновации на данном предприятии и ее не внедрение 
предприятием-конкурентом ; 
- не внедрение инновации на данном предприятии и ее внедрение 
предприятием-конкурентом; 
- одновременное внедрение инноваций на анализируемых предпри­
ятиях; 
- одновременное не внедрение инноваций на анализируемых пред­
приятиях. 
Сложность решения данной задачи связана с необходимостью учета 
сроков внедрения инноваций, скорости их распространения, количества 
конкурентов и т.д. Тем не менее, знание данных аспектов инновацион­
ного развития позволяет существенно повысить уровень обоснования 
программы повышения конкурентоспособности предприятия. 
Одним из важных этапов программы повышения конкурентоспо­
собности является оценка ее соответствия действующей на предпри­
ятии стратегии развития. Характер и степень соответствия программы 
повышения конкурентоспособности действующей на предприятии 
стратегии определяет диапазон возможной ее корректировки или ра­
дикального изменения. 
Завершающий этап программы повышения конкурентоспособности 
предприятия предполагает оценку ее результативности по общему кри­
терию оценки реализации концепции конкурентоспособности - росту 
чистой прибьuш. 
В заключительной части работы сформулированы основные на­
правления государственной поддержки отечественных промышленных 
предприятий автомобилестроения РФ: содействие проведению научно-
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исследовательских и опытно конструкторских работ, направлен-ных на 
создание отечественных моделей автомобилей будущего, способных на 
равных конкурировать с мировыми автопроизводителями ; предостав­
ление государственных гарантий по долгосрочным кредитам для реа­
лизации крупномасштабных инвестиционных проектов ; субсидирова­
ние процентных ставок по кредитам, привлеченным для закупки им­
портного оборудования ; снижение ставок ввозных таможенных по­
шлин на технологическое оборудование; упрощение системы субсиди­
рования процентных ставок по экспортным кредитам ; ускорение про­
цедуры возмещения НДС по экспортным поставкам; изменение Нало­
гового кодекса РФ в части дифференцирования платы транспортного 
налога, взимаемого за автомобильную технику, в зависимости от эко­
логическоr·о класса колесного транспортного средства; принятие про­
граммы создания автотранспортных средств нового поколения , рабо­
тающих на альтернативных видах топлива. 
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